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consell directiu 
u s o f e r i m  tot segui t  l a  t ranscr ipc ió  d e l  pa r l amen t  q u e  e l  passat 30 d e  m a i g  v a  o f e r i r  Ramon Amigó amb motiu d e  l a  presentació al C e n t r e  d e  L e c t u r a  d e l  seu l l i b r e  L'ensenyanga de la llengua catalana, des de Reus, sota el fran- 
quisme. Un t e x t  que, ma lg ra t  els dies q u e  han passat, té  encara p l e n a  v ig inc ia .  
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omencare per allo que 
acostuma a ésser el final: 
el capítol d'agrai'ments. 
'ordre en que els diré no es& 
leix preeminencies perque el 
rau d'intensiit de la gratitud és 
C ento agriiment pel Centre 
de Lectura per haver ace 
llit el meu treball a les 
seves publicacions; altrament, 
estic segur que els meus folis 
haurien quedat in8di, ben ador- 
mits al fons d'un calaix. 
Dec agraiinent al Sr. Jaume Vall- 
corba Rocosa pel prbleg amb que 
m'ha distingit. El Sr. Vallcorba va 
viure molt de prop la posada en 
marxa dels cursos des de Reus. 
El Sr. Vallcorba era membre de la 
Junta Assessora per als Estudis 
de Catala, la JAEC que s'acaba- 
va de fundar- i, per encarrec del 
Sr. Joan Triadú, va ésser respon 
sable, junt amb el Sr. Manuel 
Miquel i Planas els dos puntals 
del Seminari de Didhctica de la 
Comissi0 Delegada #Ensenya- 
ment dlOmnium Cultural- de la 
supervisió dels materials que es 
van preparar a Reus destinats a 
cursos per correu. En va resultar 
una correspondencia llarga, den 
sa i cordial, i una amistat que ha 
resistit bé els quasi trenta anys 
que han passat de llavors enca. 
Agraiment per al Sr. Josep Mur- 
gades que, amb la brillantor que li 
és habitual, ha descabdellat la 
presentació d'aquest llibre i nlha 
donat una visió que m'afalaga. 
I agraiment a tots vosaltres ací 
presents per haver tingut la genti- 
lesa d'acudir a la convocatoria del 
Centre de Lectura. La vostra 
presencia és una maniifestació de 
simpatia per a tots els implicats: 
el Centre, el Sr. Jaume Vallcorba, 
el Sr. Josep Murgades i jo mateix. 
I -lligant tots aquests caps- una 
manifestació d'adhesió a la llen 
gua i la cultura del país. 
i bé la llengua 
en ella mateixa 
té una salut 
bona, la malaltia 
lingüística ha 
rebrotat per un 
altre cantó 
Aquest va ésser el motiu d'agru- 
par-nos a I'entorn de la senyoreta 
Miquel aquell ja llunya 1962. 
Aquell objectiu d'oferir a qui 'vol- 
gués aprofitar-la una possibilitat 
d'iniciar-se en el coneixement 
academic de la llengua. Ara, afor- 
tunadament, aixo ja no tindria sen- 
tit, perque I'aprenentatge de la 
llengua ja es canalitza per I'esco- 
la, que és per alla on slha de cana- 
litzar. Tanmateix, si bé la llengua 
en ella mateixa té una salut bona, 
i el seu ensenyament ha arribat 
finalment a I'escola, la malaltia lin 
güística ha rebrotat per un altre 
cantó. La llarga incubació patoge 
na que representa per al poble 
catala dels Piisos Catalans haver 
estat sotrnes durant tants i tants 
anys a una immersió lingiiistica, 
total i agressiva, dóna els resul 
tats que desitjaven els qui van ini¡ 
ciar el procés encaminat a immer- 
gir els catalans dintre les coorde 
nades de I'univers castella: llen 
gua i cultura. 
A quests resultats són I'abandó de la consciencia 
nacional. Un abandó que 
es manifesta principalment en la 
facilitat -o, millor dit, en la naturali- 
tat, cosa que encara és pitjor- 
amb q d  la gent de casa abando- 
na la seva llengua i canvia cap a 
I'altra, cap en aquella dintre la 
qual s'ha viscut immergit i encara 
s'hi viu, en gran manera- a la més 
petita insinuació, o davant el dub 
te més petit i més infundat sobre 
la llengua d'un interlocutor desco- 
negut. 
A questa pot ésser I'última etapa del camí cap a la 
substitució lingüística, tal 
com I'hem experimentada a la 
Catalunya del Nord, a Escocia, a 
Irlanda. 
La llengua sotmesa a immersió 
s'esta ja dissolent dintre de I'altra 
i li pot anar de poc perque la dis- 
solució sigui total i definitiva. Pot- 
ser sera qüestió d'un parell o tres 
de generacions més, si no es tro- 
ba un remei ef ica~ i d'aplicació 
facil. 
a malaltia no la té la llen L gual que es troba amb una 
salut millor que mai. La 
malaltia la té la societat. 
Si la senyoreta Miquel i el grup 
que la rodejava haguessin 
d'emprendre, ara, una acció 
encaminada a protegir i potenciar 
la cultura de casa nostra, els plan- 
tejaments haurien d'ésser molt 
diferents dels que es van fer ser- 
vir trenta anys enrere. Quins hau- 
rien d'ésser, no ho sé. Gent jove 
hi hauria de reflexionar i empren- 
dre la terapia que aquella reflexió 
els aconsellés. Em conhorta pen 
sar que no falta qui se sent preo- 
cupat per la situació a q d  em 
refereixo i tinc I'esperan~a que 
algú proposara fórmules magis- 
trals capaces de fer que la socie 
tat se sobreposi als efectes des- 
personalitzadors d'aquest bany 
tan llarg de castellanització, espe 
cialment dissenyat per esborrar 
les característiques que ens parti- 
cularitzen com individus d'una cul- 
tura diferent: ni més bona ni més 
dolenta, senzillament diferent. 
M'agradaria que, d'aqui a trenta 
anys més, un altre llibret, com 
aquest que ara s'acaba de pre 
sentar a la consideració pública, 
es pogués imprimir per explicar 
els resultats satisfactoris d'una 
gestió regeneradora de la cons- 
ciencia nacional col.lectiva. * 
